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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La renovación de los estudios suarecianos y la proliferación de las 
publicaciones referidas a su obra desde hace treinta años en el panorama 
internacional (especialmente en Europa y América) –se trata de obras, artículos, 
libros colectivos y coloquios que dan lugar a ediciones y traduciones–, nos han 
impulsado a proponer una bibliografíaa que, sin pretender ser exhaustiva 
(¿cómo podría afrontarse esto en el caso de un autor como Suárez?) trata de en-
focar la cuestión.  
Esta bibliografía tiene como objetivo confirmar la vitalidad de la investiga-
ción sobre esta temática a la vez que permitir situarse en el conjunto de pu-
blicaciones realizadas tras algo más de un siglo, dando cuenta de la aparición de 
múltiples lugares de internet que están consagrados a este autor. Ella será –es-
peramos– de utilidad para el investigador, y no puede ser comprendida sino co-
mo una síntesis provisional que conviene completar en todo momento y de ma-
nera indefinida.  
Para la elaboración de esta síntesis hemos utilizado principalmente cuatro 
bibliografías sobre Suárez: 1) la de Ernest-Marie Rivière, S.I., en Suárez et son 
œuvre à l’occasion du troisième centenaire de sa mort (1617-25 septembre -
1917), I: La Bibliographie (E. M. Rivière, Toulouse / E. Subirana, Barcelona, 
1918, pp. 21-35), respecto a la determinación de las ediciones originales, los 
manuscritos y las cartas; 2) la de Ceferino Santos-Escudero, “Bibliografía 
suareciana de 1948 a 1980” (Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 1980 (7), pp. 
337-375) que a nuestro parecer constituye uno de las mejores repertorios de los 
estudios suarecianos realizados hasta el presente; 3) la destacable bibliografía 
de Laszlo Polgar en Bibliographie sur l’histoire de la compagnie de Jésus 
(1901-1980) (Institutum historicum S.I., Roma, 1990, pp. 268-329); y 4) la de 
Scholasticon, en internet, creada por Jacob Schmutz (www.schoslasticon.fr), 
que, pese a su apariencia práctica, reclama ser completada. 
Hemos optado, al contrario que otras bibliografías, por catalogar juntas las 
publicaciones –obras y artículos– sobre Suárez. Primero, por orden alfabético de 
autores; en segundo lugar, por orden cronológico de aparición.  
 
*   *   * 
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Por último, queremos dirigir nuestro agradecimiento a los bibliotecarios del 
Instituto Católico, del convento de los dominicos, del de los franciscanos y de la 
residencia de los jesuitas de la ciudad de Toulouse, al igual que la Casa de 
Velázquez en Madrid, por habernos permitido consultar los fondos necesarios 
para nuestras búsquedas.  
Jean-Paul Coujou 
 
 
I 
OBRAS DE SUÁREZ 
 
 
 
 
 
1. Ediciones originales y reediciones 
 
a) Obras publicadas en vida de Suárez y ediciones sucesivas hasta el siglo 
XX 
 
– De Verbo incarnato, Alcalá, 1590 (Lugduni, 1592; Venetiis, 1593; Salmanti-
cae, 1595; Venetiis, 1598; Venetiis, 1600; Moguntiae, 1604; Venetiis, 1605; 
Lugduni, 1608; Lugduni, 1614; Moguntiae, 1617; Venetiis, 1745; Parisiis, 
1860). 
– De mysteriis vitae Christi, Alcalá, 1592 (Lugduni, 1594; Venetiis, 1594; 
Madriti, 1598; Venetiis, 1598; Venetiis, 1600; Moguntiae, 1604; Venetiis, 
1605; Lugduni, 1614; Moguntiae, 1616; Bergomi, 1730; Venetiis, 1746; 
Parisiis, 1860; Innsbruck, 1888: JosephiKatechismus; Granada, 1917: 
Grandezas de San José; Bilbao, 1917: Llena de gratia; Obras de Francisco 
Suárez S.I., III. Teología cristológica y mariana. Misterios de la vida de 
Cristo. I-II, versión castellana del Padre Romualdo Galdos S.I., Editorial 
Católica, Madrid, 1948-1950, 8°, XXXVI-916, XXIV-1226; (Biblioteca de 
autores cristianos, 35, 55). 
– Quaestio Theologica. Utrum opera mortificata... reuiuiscant, Salmanticae, 
1594. 
– De Sacramentis, I, Salamanca, 1595 (Venetiis, 1597; Salmanticae, 1598; 
Moguntiae, 1599; Venetiis, 1599; Venetiis, 1605; Lugduni, 1608; Mogun-
tiae, 1610; Lugduni, 1614; Moguntiae, 1619; Venetiis, 1747; Parisiis, 1860-
1861). 
– Disputationes Metaphysicae, 2 vols., Salamanca, 1597 (Venetiis, 1599; Mo-
guntiae, 1600; Moguntiae, 1605; Venetiis, 1605; Parisiis, 1605; Coloniae, 
1608; Genuae, 1608; Venetiis, 1610; Coloniae, 1614; Genevae, 1614; Colo-
niae Allobrogum, 1614; Moguntiae, 1614; Parisiis, 1619; Venetiis, 1619; 
Coloniae, 1620; Moguntiae, 1630; Genevae, 1636; Venetiis, 1751; Parisiis, 
1861; Bonomiae, 1877: De corporum natura; Barcinone, 1883-1884). 
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– Varia Opuscula Theologica, Madrid, 1599 (Lugduni, 1600; Moguntiae, 
1600; Lugduni, 1611; Moguntiae, 1618; Lugduni, 1620; Venetiis, 1741; Pari-
siis, 1858). 
– In Tertiam Partem Divi Thomae, Tomus 4: De poenitentia, Conimbricae, 
1602 (Lugduni, 1603; Venetiis, 1603; Moguntiae, 1604; Lugduni, 1608; 
Venetiis, 1608; Lugduni, 1613; Moguntiae, 1616; Venetiis, 1748; Parisiis, 
1861). 
– De Censuris, Conimbricae, 1603 (Lugduni, 1604; Venetiis, 1606; Mogun-
tiae, 1606; Lugduni, 1608; Moguntiae, 1617; Moguntiae, 1618; Venetiis, 
1749; Parisiis, 1861). 
– De Deo Uno et Trino, Lissabon, 1606 (Lugduni, 1607; Moguntiae, 1607; 
Venetiis, 1608; Lugduni, 1617; Moguntiae; 1620; Venetiis, 1740; Parisiis, 
1856). 
– De Virtute et Statu Religionis, I, Conimbricae, 1608 (Lugduni, 1609; Vene-
tiis, 1609; Moguntiae, 1609; Lugduni, 1613; Moguntiae, 1624; Lugduni, 
1630; Venetiis, 1742; Parisiis, 1841: De simonia; Parisiis, 1859). 
– De Virtute et Statu Religionis, II, Conimbricae, 1609 (Lugduni, 1610; 
Moguntiae, 1610; Lugduni, 1614; Moguntiae, 1623; Lugduni, 1630; Vene-
tiis, 1743; Parisiis, 1841: De oratione; de horis canonicis; Parisiis, 1859; Li-
lle-Bruges, 1880: Traité de l’oraison). 
– Resolución acerca de la profesión de los hermanos terceros seglares, Zara-
goza, 1610. 
– De Legibus ac Deo Legislatore, Conimbricae, 1612 (Lugduni, 1613; Antver-
piae, 1613; Lugduni, 1619; Moguntiae, 1619; Moguntiae, 1621; Londini, 
1679; Venetiis, 1740; Parisis, 1841; Parisis, 1856; Neapoli, 1872). 
– Defensio Fidei Catholicae, Conimbricae, 1613 (Coloniae Agrippinae, 1614; 
Moguntiae, 1619; Moguntiae, 1655; Romae, 1698: extractos; Venetiis, 1749; 
Parisiis, 1859; Neapoli, 1872; Barcinone, 1882). 
 
 
b) Obras publicadas póstumamente y reediciones 
 
– De Gratia, Pars I, Conimbricae, 1619 (Lugduni, 1620; Moguntiae, 1620; 
Lugduni, 1628; Venetiis, 1740; Parisiis, 1857). 
– De Gratia, Pars III, Conimbricae, 1619 (Lugduni, 1620; Moguntiae, 1621; 
Lugduni, 1628; Venetiis, 1741; Parisiis, 1858). 
– De Angelis, Lyon, 1620 (Moguntiae, 1621; Lugduni, 1630; Venetiis, 1740; 
Parisiis, 1856). 
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– De Opere sex dierum. De anima, Lyon, 1621 (Moguntiae, 1622; Lugduni, 
1635; Venetiis, 1740; Parisiis, 1856). 
– De triplici virtute theologica. De Fide, Spe et Charitate, Conimbricae, 1621 
(Lugduni, 1621; Parisiis, 1621; Moguntiae, 1622; Aschafenburgi, 1622; 
Venetiis, 1742; Parisiis, 1858). 
– Constituições synodaes do Bispado da Guarda, Lisboa, 1621; 1686; 1759. 
– De Virtute et Statu Religionis, III, Lugduni, 1624 (Moguntiae, 1625; Lug-
duni, 1632; Venetiis, 1743; Parisiis, 1859). 
– De Virtute et Statu Religionis, IV, Lugduni, 1625 (Moguntiae, 1626; Lug-
duni, 1634; Venetiis, 1744; Bruxelles-Paris, 1857: De Religione Societatis 
Iesu; Parisiis, 1860; Parisiis, 1910: De Spiritualibus Exercitiis Sancti Igna-
tii). 
– Tractatus quinque theologici: De ultimo fine, Lugduni, 1628 (Moguntiae, 
1629; Venetiis, 1740; Parisiis, 1856). 
– Tractatus quinque in primam secundae D. Thomae, Lugduni, 1628. 
– Operis de religione pars secunda: quae est De statu religionis ac tomus ter-
tius in ordine complectens tractatum septimum…: in decem libros distribu-
tum, Jacob Cardon, Lugduni, 1632. 
– Operis de religione tomus quartus et ultimus: continens tractatus tres… qui-
bus totum opus completur et absoluitur, Jacob Cardon, Lugduni, 1634. 
– De Gratia, Pars II, Lugduni, 1651 (Moguntiae, 1652; Lugduni-Mediolani, 
1718; Venetiis, 1741; Parisiis, 1857-1858). 
– De Vera Intelligentia Auxilii Efficacis, Lyon, 1655 (Venetiis, 1741; Parisiis, 
1858). 
– Opuscula sex inedita, Bruxellis-Parisiis, 1859; Parisiis, 1866: Tractatus 
theologicus de immaculata conceptione B. Mariae Virginis). 
 
 
2. Obras completas 
 
Opera Omnia, Typographia Balleoniana, Venetiis, 1740-1750, 23 volúmenes. 
 –I) Commentaria ac Disputationes in Primam Partem D. Thomae. De Deo 
uno et Trino (1740). 
 –II) Commentaria ac Disputationes in Primam Partem D. Thomae. De Deo 
effectore creaturarum omnium. De angelis (1740). 
 –III) Commentaria ac Disputationes in Primam Partem D. Thomae. De Deo 
effectore creaturarum omnium. De opere sex dierum. De anima (1740). 
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 –IV) Tractatus quinque ad primam secundae D. Thomae (1740). 
 –V) Tractatus de legibus ac Deo legislatore (1740). 
 –VI) De divina gratia. Pars prima (1740). 
 –VII) De divina gratia. Pars secunda (Continens libros III, IV et V) (1741). 
 –VIII) De divina gratia. Pars postrema (1741). 
 –IX) Tractatus theologicus. De vera intelligentia auxilii efficacis, ejusque 
concordia cum libero arbitrio (1741). 
 –X) Varia opuscula theologica (1741). 
 –XI) De Triplici Virtute Theologica. Fide, spe et charitate (1742). 
 –XII) De virtute et statu religionis (volumen primum) (1743). 
 –XIII) De virtute et statu religionis (volumen secundum) (1743). 
 –XIV) De virtute et statu religionis (volumen tertium) (1743). 
 –XV) De virtute et statu religionis (volumen IV et ultimum) (1744). 
 –XVI) De incarnatione. Pars prima (1746). 
 –XVII) De incarnatione. Pars secunda (1747). 
 –XVIII) De sacramentis. Pars prima (1747). 
 –XIX) De sacramentis. Pars secunda (1748). 
 –XX) De censuris in communi (1749). 
 –XXI) Defensio Fidei Catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae 
errores (1749). 
 –XXII) Index Locupletissimus in metaphysicam Aristotelis. Metaphysicarum 
disputationum. Pars prima (1750). 
 –XXIII) Metaphysicarum disputationum. Pars secunda (1750). 
 
Opera omnia, éd. Vivès, Paris, 1856-1877, 26 volúmenes (más dos volúmenes 
de índices y un volumen 29 de Opúsculos inéditos). Constituye la edición de 
referencia, se detallada de la siguiente manera: 
 –I) De divina substantia ejusque attributis, De divina praedestinatione et re-
probatione, De Trinitatis mysterio (1856). 
 –II) De angelis (1856). 
 –III) De opere sex dierum - De anima (1856). 
 –IV) De ultimo fine hominis, De voluntario et involuntario, De bonitate et 
malitia humanorum actuum, De passionibus (1856). 
 –V) De legibus ac Deo legislatore (I-V) (1856). 
 –VI) De legibus ac Deo legislatore (VI-X). De interpretatione, mutatione et 
cessatione legum humanorum (1856). 
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 –VII) De Gratia Dei (1857). 
 –VIII) De auxiliis gratiae in generali (1857-1858). 
 –IX) De essentia gratiae (1858). 
 –X) De merito (1858). 
 –XI) De concursu et efficaci auxilio Dei, De scientia Dei futurum contingen-
tium, De auxilio efficaci, De libertate divinae voluntatis, De mentis morti-
ficatis, De justitia qua Deus reddit praemia (1858). 
 –XII) De fide, De spe, De caritate (1858). 
 –XIII) De virtute et statu religionis (I-III) (1859). 
 –XIV) De virtute et statu religionis (IV-VI) De oratione, De devotione et horis 
canonicis..., De voto (1859). 
 –XV) De virtute et statu religionis (VII) (1859). 
 –XVI) y XVI bis: De virtute et statu religionis (VIII-X) De obligationibus 
religiosorum, De varietate religionum, De religione Societatis Jesu in 
particularis (1866). 
 –XVII) De Incarnatione, III, a, qq. 1-9 (1866). 
 –XVIII) De Incarnatione, III, a, qq. 10-26 (1866). 
 –XIX) De Incarnatione, III, a, qq. 27-59 (1866). 
 –XX) De Sacramentis, De baptismo, De confirmatione, De eucharistia, III, a, 
qq. 60-74 (1866). 
 –XXI) De Eucharistia, III, a, qq. 75-83(1866). 
 –XXII) De Poenitentia, III, a, qq. 84-90 (1866). 
 –XXIII) De censuris, De excommunicatione (1866). 
 –XXIII) bis: De suspensione, De interdicto, De irregularitate (1866). 
 –XXIV) Defensio Fidei. De anglicana secta (1859). 
 –XXV) In Metaphysicam Aristotelis. Disputationes Metaphysicae (I-XXVII) 
(1866). 
 –XXVI) Disputationes Metaphysicae (XXVIII-IV) (1866). 
 –XXVII) Índices I (1878) (reproducción anastática de los dos volúmenes en: 
Culture et Civilisation, Bruxelles, 1963). Quorum volumen primum continet 
In prima parte: 1° rationem emandationum quarum ope veteres editiones 
innumeris mendis expurgatae sunt; 2° annotationes in textum, variasque lec-
tiones habitas aut propositas. In secunda parte: 1° indicem operum omnium 
prout in XXVIII voluminibus dispensantur. 2° indicem locorum scripturae 
sacrae. 
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 –XXVIII) Índices II (1878) (reproducción anastática de los dos volúmenes en: 
Culture et Civilisation, Bruxelles, 1963). In ordine alphabetico indicem re-
rum generalem. 
 –XXIX) Opuscula sex inedita (tomo 11, 2ª parte), J. B. Malou (ed.), in Aedi-
bus A. Greuse, Bruxelles, 1859. Este volumen contiene: 1) Un comentario al 
decreto de Clemente VIII referido a la confesión y absolución del penitente 
alejado del sacerdote; 2) Una carta a Clemente VII sobre cuestiones De Au-
xiliis, seguida de la respuesta dada a las censuras realizadas por Báñez rela-
tivas a ciertas proposiciones de Suárez; 3) Una disertación sobre la Inmacu-
lada Concepción de la muy Santa Virgen; 4) Un tratado en tres libros (excep-
to el primero) sobre la inmunidad eclesiástica infringida por las amb.ciones 
de la República de Venecia; 5) El juicio dado por Suárez sobre el instituto de 
ciertas religiosas inglesas denominadas jesuitas; 6) Tres cartas referidas al 
interdicto de Lisboa en 1617, por el nuncio apostólico. 
 
 
3. Cartas, escritos inéditos y manuscritos 
 
Theologiae. R. P. Fr. Suarez. E societate Jesu. Summa seu Compendium, A R. 
P. Francisco Noel, Tomus I (584 págs.); II (548 págs.); III (582 págs.); IV 
(564 págs.), L. Vivès, Bibliopolam Editorem, Parisiis, 1888. 
Suárez et son œuvre à l’occasion du troisième centenaire de sa mort (1617-25 
septembre 1917), I: La bibliographie des ouvrages imprimés et inédits, E. M. 
Rivière, Toulouse / E. Subirana, Barcelona, 1918, pp. 21-35 (repertorio de 
cartas e inéditos de Suárez).  
Iturrioz, J., S.I.: “Un primer opúsculo de Suárez desconocido hasta ahora (De 
essentia, existentia et subsistentia)”, Estudios Eclesiásticos, 1944 (18), pp. 
330-359.  
Zulueta, A., S.I.: “Manuscritos de Francisco Suárez en Portugal”, Revista Portu-
guesa de Filosofia, 1947 (3), pp. 390-399. 
Abad, C. M.: “Una carta autógrafa de Suárez en la biblioteca de la Universidad 
de Salamanca”, Miscelánea Comillas, 1948 (9), pp. 47-57. 
 –“Una lectura de Suárez inédita: Utrum liceat aliquando uti scientia confe-
ssionis”, Miscelánea Comillas, 1948 (9), pp. 133-190. 
Battlori, M.: “Les fonds manuscrits de Suárez dans les bibliothèques et archives 
de Rome”, en Actas del Congreso Internacional de Filosofía. Con motivo del 
Centenario de los filósofos Francisco Suárez y Jaime Balmes, Barcelona, 
1948, 3 vols., Ed. Instituto Luis Vives de filosofía, Madrid, 1949-1950, vol. 
III, pp. 329-333. 
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Galdos, R.: “Interesante manuscrito suareziano”, Estudios Eclesiásticos, 1948 
(85), p. 507. 
Leite, A.: “Uma obra inédita de Suárez”, Revista Portuguesa de Filosofia, 1948 
(4), pp. 409-412. 
Martins, D.: “Um manuscrito bracarense do Doutor Eximio”, Revista Portu-
guesa de Filosofia, 1948 (4), pp. 395-408. 
Andrès Marcos, T., “Presentación inaugural. Semblanza de Suárez. Dos opúscu-
los inéditos y una carta auténtica”, Actas Salmanticensia, 1948 (1, 2): Nu-
mero en homenaje al Doctor Eximio P. Suárez, S.I., en el IV Centenario de 
su nacimiento, 1548-1948, pp. 9-25. 
Elorduy, E., S.I.: “El epistolario suareciano”, en Acta del IV centenario del 
nacimiento de Francisco Suárez, 1548-1948, Dirección general de propa-
ganda, Madrid, 1949-1950, I, pp. 73-86. 
Solana, J.: “Un manuscrito inédito sobre la predestinación”, en Actos del IV 
Centenario, 1950 (2), pp. 177-196. 
Machado S. / Mariana A.: Manuscritos de filosofia do século XVI existentes en 
Lisboa (Catálogo), Biblioteca de universidade, Coimbra, 1951, XV, 385 
págs. 
Elorduy, E., S.I.: “Cartas y Mss. De Suárez. Introducción. Ciclos del pensa-
miento suareciano”, Miscelánea Comillas, 1962 (38), pp. 271-330. 
 –“Problemas de edición en un texto de Suárez recientemente publicado”, 
Estudios Eclesiásticos, 1963 (38), pp. 93-98. 
Martín Palma, J., “El manuscrito 404 del Colegio de Santa Cruz de Valladolid”, 
Archivo teológico granadino, 1971 (34), pp. 31-210; 1972 (35), pp. 121-297 
(publicación de los textos del De beatitudine; De praedestinatione). 
Ruiz Jurado, M.: “¿Un escrito inédito de Suárez? Quince puntos esenciales de la 
Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús”, Archivo teológico grana-
dino, 1975 (38), pp. 225-237. 
Rodríguez, F.: “Un manuscrito de Suárez poco conocido: Madrid, B. N. 7077”, 
Burgense, 1978 (19, 2), pp. 531-554. 
Castellote Cubells, S.: “Der Stand der heutigen Suárez-Forschung auf Grund 
der neu gefundenen Handschriften”, Philosophisches Jahrbuch, 1980 (87), 
pp. 134-142. 
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4. Tratados nuevos y breves escritos inéditos 
 
Chérot, H., S.I.: “Du devoir des cardinaux en Conclave. Pages inédites de 
François Suárez”, Etudes, 1903 (96), pp. 383-401. 
Francisci Suarez Questio de gratia efficaci, Roma, 1582-1583, en Stegmüller 
F.: Zur Gnadenlehere des jungen Suárez, Herder, Freiburg, 1933, pp. 35-54. 
Stegmüller F.: “Zwei Autographe des Franz Suárez über seine Lehrdifferenzen 
mit Ludwig Molina”, Römische Quartalschrift, 1934 (42), pp. 333-339.  
 –“Eine ungedruckte Denkschrift des P. Franz Suárez S.I.”, Archivum His-
toricum Societatis Iesu, 1937 (6), pp. 58-82. 
 –“Un tratado inédito de Suárez sobre la ciencia media”, Introducción, trans-
cripción y notas por S. González Rivas, S.I., Miscelánea Comillas, 1948 (9), 
pp. 59-132.  
Aldama, J. A. de, S.I.: “Dos pareceres inéditos del P. Suárez sobre la gracia 
eficaz”, Archivo teológico granadino, 1948 (11), pp. 225-270.  
 –“Un parecer de Suárez sobre un estatuto de la orden militar de Alcántara”, 
Archivo teológico granadino, 1948 (11), pp. 271-285. 
 –“Un parecer inédito de Suárez sobre la doctrina augustiana de la gracia 
eficaz”, Estudios eclesiásticos, 1948 (22), pp. 495-505.  
 –“Una lectura de Suárez inédita: Utrum liceat aliquando uti scientia 
confessionis”, Introducción, transcripción y notas por C. M. Abad, S.I., 
Miscelánea Comillas, 1948 (9), pp. 133-190. 
 –“La moral en las recomendaciones. Un dictamen del P. Francisco Suárez 
S.I. sobre recomendaciones y dádivas”, Fomento social, 1948 (3), pp. 395-
406.  
Francisco Suárez. Doctor Eximius, Conselhos e Pareceres, I-II/1-2. Coimbra 
(Per ordem da Universidade), 1948-1952, XVIII-440 págs., VIII-216 págs., IV-
492 págs.  
Aldama, J. A. de, S.I.: “Un resumen de la primera mariología del P. Francisco 
Suárez (Roma, 1584-1585)”, Archivo teológico granadino, 1952 (15), pp. 
293-337.  
 –Die römischen Vorlesungen des Franz Suárez “De justictia et iure”, en 
Joachim Giers, Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suárez, Herder, Freiburg, 
1958, pp. 9-122.  
Aldama, J. A. de, S.I.: “De Deipara et Christo ut eius Filio de Francisco Suá-
rez”, Archivo teológico granadino, 1962 (25), pp. 225-237. 
Rodríguez, F., S.I.: “Problemas de edición en un texto de Suárez recientemente 
publicado”, Estudios eclesiásticos, 1963 (36), pp. 93-98. 
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–Die römischen Vorlesungen des Franz Suárez “De habitibus in communis”, 
en W. Ernst, Die Tugendlehre des Franz Suárez, mit einer Edition seiner 
römischen Vorlesung, St. Benno-Verlag, Leipzig, 1964, pp. 226-266. 
Suárez, F., S.I.: Lectiones de fide, anno 1583 in Collegio Romano habitas ad 
fidem codicum manuscriptiorum edidit Carolus Deuringer, Facultad de 
Teología, Granada, 1967, 318 págs.  
Suárez, F., S.I.: De Ecclesia y de Pontifice, Roma, 1583-1584; Introducción y 
edición de A. Vargas-Machuca S.I., Archivo teológico granadino, 1967 (30), 
pp. 245-331.  
Suárez, F., S.I.: De fide, Secunda pars, Roma, 1583, Karl Deuringer (ed.), Ar-
chivo teológico granadino, 1969 (32), pp. 79-232; 1970 (33), pp. 191-305.  
Suárez, F., S.I.: (De vera intelligentia), Expenditur sententia Augustini in quaes-
tione secunda libri primi ad Simplicianum. Cuinamdictarum opinionum 
faveat, Nota crítica previa por E. Elorduy, S.I., Augustinus, 1970 (15), pp. 
416-432. 
Suárez, F. S.I.: De beatitudine y de praedestinatione. El manuscrito 44 del cole-
gio de Santa Cruz de Valladolid, Introducción, transcripción y notas por J. 
M. Palma, Archivo teológico granadino, 1971 (34), pp. 31-210; 1972 (35), 
pp. 121-297. 
 
 
5. Textos de Suárez on-line 
 
– Disputationes metaphysicae, editadas íntegramente, versión digitalizada en 
internet bajo la dirección del profesor S. Castellote Cubells, con la colabora-
ción de M. A. Renemann / J. P. Doyle / J. P. Coujou en 2004, 
(http://www.salvadorcastellote.com/proyectos.htm).  
Ahí se encuentra igualmente el Tractatus De Anima, y el Thesaurus doctri-
nae circa libros Aristotelis De generatione et corruptione, Traditus per reve-
rendum Patrem Franciscum Suarez, Anno Domini 1575. 
– An analytic Bibliography of On-Line Neo-Latin Texts. Textos de Suárez on-
line, Sidney Penner, Cornelle University, USA.  
– Suárez, F., S.J.: Commentariorum, ac disputationum in Tertiam partem Divi 
Thomae. http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/Wtexto/Wtexto/1225,2303, 
2303,B/l962&FF=Wtexto&1233,1233,,007685,-1, Sitio: Bizkaiko Foru 
Aldunia, Dpr of the 1595, Salamanca edition. 
– Suárez, F., S.J.: De anima, personal site, contributor: Salvador Castellote, 
subject Philosophy, transcription of the 1992 Madrid edition; downloadable 
pdf format: 
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Vol. 1: http://perso.wanadoo.es/v963918818/deanimav1.pdf. 
Vol. 2.1: http://perso.wanadoo.es/v963918818/deanimav21.pdf. 
Vol. 2.2: http://perso.wanadoo.es/v963918818/deanimav22.pdf. 
Vol. 3: http://perso.wanadoo.es/v963918818/deanimav3.pdf.  
– Suárez, F., S.J., De generatione et corruption, personal site, contributor 
Salvador Castellote, subject Physics, critical edition; downloadable pdf for-
mat: 
Part 1 http://perso.wanadoo.es/v963918818/degetc1.pdf. 
Part 2 http://perso.wanadoo.es/v963918818/degetc2.pdf. 
– Suárez, F., S.J.: Defensio fidei Catholicae et apostolicae adversus Angli-
canae sectae errores, site Bizkaiko Foru Aldunia, Dpr of the 1613 Coimbra 
edition, URL: http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/tde/tde/ 120,192,211, 
B/l962&FF=tdefensio+fidei+catholicae+et+apostolicae+aduersus+anglica-
nae+sectae+errores&1,1,,002825,-1. 
– Suárez, F., S.J.: De legibus ac Deo legislatore, site La Biblioteca Virtual de 
Andalucia, Dpr of the 1619 Lyon Edition, URL: http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/consulta/registro.cmd?id=8491. 
– Suárez, F., S.J.: De virtute et statu religiones, site La Biblioteca Virtual de 
Andalucía, Dpr of the 1608 Mainz edition (a dpr of the 1624 Mainz edition 
is also available): 
Vol. 1: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ bibliotecavirtualandalucia/ 
consulta/registro.cmd?id=7187. 
Vol. 2: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ bibliotecavirtualandalucia/ 
consulta/registro.cmd?id=7471. 
– Suárez, F., S.J.: Disputationum de censuris in communi, excommunicatione, 
suspensione & interdicto, itemque de irregularitate tomus quintus additus ad 
tertiam partem D. Thomae, site La Biblioteca Virtual de Andalucía, Dpr of 
the 1602 Coimbria Edition, URL: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ 
bibliotecavirtualandalucia/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=641. 
– Suárez, F., S.J.: Metaphysicae disputations, site Bizkaiko Foru Aldunia, Dpr 
of the 1597 Salamanca edition (a dpr of a second copy of vol. 2 is also avail-
able): 
Vol. 1: http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/tm/tm/127,191,238,B/ 
l962&FF=tmetaphysicarum+disputationum+in+quibus+et+uniuersa+naturali
s+theologia+ordinate+traditur+and+quaestiones+omnes+ad+duodecim+ar&
1,1,,002787,-1-. 
Vol. 2: http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/tm/tm/127,191,238,B/l962&-
FF=tmetaphysicarum+disputationum&1,1,,002788,-1. 
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– Suárez, F., S.J.: Metaphysicae disputations, site Suárez-Digitalisierungs-
projekt, Html format, URL: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Mi-
chael.Renemann/suarez/index.html 
– Suárez, F., S.J.: Opera Omnia, site Colleción Digital UANL, Dpr of the 
1856-1878 Paris edition (vol. 16 also available here), URL: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042136_C/1080042136_C.html. 
– Suárez, F., S.J.: Prima Pars Summae Theologiae de Deo Uno et Trino, site 
La Biblioteca Virtual de Andalucía, Dpr of the 1607 Lyon Edition, URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo_ 
imagenes/grupo.cmd?path=739. 
– Suárez, F., S.J.: Tractatus de legibus ac Deo Legislatore, site La Biblioteca 
Virtual de Andalucía, Dpr of the 1619 Lyon Edition, URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo_ 
imagenes/grupo.cmd?path=1000063 . 
– Suárez, F., S.J.: Varia opuscula theologica, site Bizkaiko Foru Aldunia, Dpr 
of the 1611 Lyon edition (a dpr of the 1620 Lyon edition is also available), 
URL: http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/td/td/339,377,433,B/l962&FF-
=tdoctoris+francisci+suarez+de+societate+iesu+varia+opuscula+theologica
&1,1,,001790,-1. 
 
 
 

II 
EDICIONES Y TRADUCCIONES PARCIALES  
DE OBRAS DE SUÁREZ 
 
 
 
 
 
1. Ediciones y traducciones de las Disputaciones Metafísicas  
 
Primera edición: Metaphysicorum Disputationum, in quibus et universa natura-
lis theologia ordinate traditur, et quaestiones omnes ad duodecim Aristotelis 
libros pertinentes accurate disputantur, Tomus prior, Autore R.P. Francisco 
Suárez e Societate Iesu..., Tomus Posterior..., apud Ioannem et Andream Re-
naut fratres, Salmanticae, 1597. 
– Edición publicada en Alemania, en Maguncia (...In Germania nunc primus 
excusi, Excudebat Balthasarus Lippius, Sumptib. Arnoldi Mylij, Moguntiae, 
1600). Reeditada en 1605; con correcciones en 1614; en 1630 (…nunc tertio 
in Germania…, Sumptibus Hermani Mylii Birckmanni, Excudebat Herman-
nus Meresius, Moguntiae).  
– Edición publicada en Venecia en 1605 (Apud Io. Baptistam Colosinum); en 
1610 (Apud Haeredes Melchioris Sesse); 1619 (Apud Petrum Mariam 
Bertranum) y 1751 (vols. 22 y 23 en: Opera omnia, S. Coletti).  
– Edición publicada en París en 1605 (Apud Michaëlem Sonnium); luego en 
1861 (vols. 25 y 26, Opera omnia, L. Vivès).  
– Edición de Génova en 1608 (Excudebat Franciscus Helvidius, Coloniae 
<Allobrogum>); luego en 1614 (reedición modificada por Helvidio; dos 
ediciones: la 1ª Apud Philippum Albertum, la 2ª Excudebat a Philippum 
Albertum); y en 1636 (Apud Philippum Gamonet).  
– Edición de Barcelona, 1883-1884 (Apud Viduam et Filios J. Subirana). 
Disputationes metaphysicae, texto y traducción íntegra española por S. Rábade 
Romeo, S. Caballera Sánchez, y A. Puigcerver Zanón, Gredos, Madrid, 
1960-1966, 7 volúmenes (I: Disp. I-VI (1960), 814 págs.; II: Disp. VII-XV 
(1960), 789 págs.; III: Disp. XVI-XXIII (1961), 806 págs.; IV: Disp. XXIV- 
XXX (1962) 736 págs.; V: XXXI-XXXIX (1963), 754 págs.; VI: Disp. XL-
XLVII (1964) 837 págs.; VII: Disp. XLVII-LIV (1966), 692 págs.). 
Disputationes metaphysicae, reimpresión de G. Olms, Hildesheim, 1965, 2 
volúmenes (t. 25 y 26 de la edición Vivès, Paris, 1878). 
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Disputationes metaphysicae, versión digitalizada en internet, bajo la dirección 
del profesor S. Castellote Cubells, con la colaboración de M. A. Renemann, 
J. P. Doyle / J. P. Coujou en 2004, (http://www.salvadorcastellote.com/ 
proyectos.htm). 
 
 
2. Traduciones parciales de las Disputaciones Metafísicas en español, inglés, 
italiano, alemán y francés  
 
– Introducción a la metafísica, Ediciones Espasa Calpe, Madrid, 1943, 215 
págs. 
– Francis Suárez. On the various kinds of distinctions (Disputationes Meta-
physicae VII), traducción de C. Vollert, S.J., S. T. D., Marquette University 
Press, Milwaukee, Wisconsin, 1947. 
– La esencia del ente finito. (Disputatio Metaphysica XXXI), traducción de E. 
T. Bartra , Ciencia y fe, 1950 (6, 22) pp. 85-97. 
– Investigaciones metafísicas, Ediciones Espasa Calpe, Madrid, 1954, (21955), 
228 págs. 
– De las propiedades del ente en general y de sus principios, traducción del 
latín, prólogo y notas de M. Fuentes Benot, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 
1955, 81 págs; edición 1961, 76 págs. 
– Opera Omnia: Indices (reimpresión anastática, edición de París, 1878), 
Culture et Civilisation, Bruxelles, 1963, 2 volúmenes. 
– On formal and universal unity. (De Unitate Formali et Universali) D. M. VI, 
traducción de J. F. Ross, Marquette University Press, Milwaukee, 
Wisconsin, 1964, 123 págs. 
– Über die Individualität und das Individuationsprinzip, edición traducida y 
anotada por R. Specht, Hamburg, 2 volúmenes, 1976. 
– Suárez on individuation. Metaphysical Disputation V. Individual Unity and 
its principle, traducción e introducción de J. J. E. Gracia, Marquette Univer-
sity Press, Milwaukee, Wisconsin, 1982. 
– On the essence of finite being as such. On the existence of that essence and 
their distinction (D. M. XXXI), traducción e introducción de N. J. Wells, 
Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin, 1983. 
– Metaphysical Disputations X and XI and selected Passages from Disputation 
XXIII and others works, en J. J. E. Gracia / D. Davis, The Metaphysics of 
Good and Evil according to Suárez, Philosophia Verlag, München-Wien, 
1989. 
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– On beings of reason (De entibus rationis). Metaphysical Disputation LIV, 
traducción e introducción de J. P. Doyle, Marquette University Press, Mil-
waukee, Wisconsin, 1994. 
– Francisco Suarez, S.J., On efficient causality. Metaphysical disputations 17, 
18 and 19, traducción de A. J. Freddoso, Yale University Press, New Haven / 
London, 1994.  
– Disputazioni Metafisiche I-III, Introduzione, traduzione, note e apparati di 
Costantino Esposito, testo latino a frente, Rusconi, Milan, 1996 (Bompiani, 
22007). 
– Disputes métaphysiques I-III, Introduction, “Suárez et la renaissance de la 
métaphysique”, traduction, notes, bibliographie, par Jean-Paul Coujou, Paris, 
Vrin, 1998. 
– Estudio y traducción del Index détaillé de la Métaphysique d’Aristote de 
Francisco Suárez, en Suárez et la refondation de la métaphysique comme 
ontologie, Peeters, Louvain-Paris, tomo XXXVIII, 1999, pp. 1-187. 
– Dispute métaphysique XXXI, L’essence de l’étant fini en tant que tel, son 
être, et leur distinction réciproque, Introduction, “La généalogie d’une onto-
logie de l’essence”, traduction, notes, bibliographie, par Jean-Paul Coujou, 
Vrin, Paris, 1999. 
– Francisco Suárez. On the formal cause of substance. Metaphysical 
Disputation XV, translated by J. Kronen / J. Reedy, introduction & 
explanatory notes by J. Kronen, Marquette University Press, Milwaukee, 
Wisconsin, 2000. 
– F. Suárez. Les êtres de raison. Dispute métaphysique LIV, Introduction, 
“L’extension logique du champ de l’ontologie”, traduction, notes, 
bibliographie par Jean-Paul Coujou, Paris, Vrin, 2001. 
– Suarez, F., On Creation, Conservation, and Concurrence: Metaphysical 
Disputations 20, 21 and 22, Notes and Introduction by Alfred J. Freddoso, 
St. Augustine’s Press, South Bend, Indiana, 2002. 
– The Metaphysical Demonstration of the Existence of God. Metaphysical 
Disputations 28-29. Francisco Suarez S.J., Translated and Edited by John P. 
Doyle, St. Augustine’s Press, South Bend, Indiana, 2004. 
– A Commentary on Aristotle’s Metaphysics: A Most Ample Index to the 
Metaphysics of Aristotle (Index Locupletissimus in Metaphysicam Aristo-
telis), translated by John P. Doyle, Marquette University Press, Milwaukee, 
Wisconsin, 2004. 
– Francisco Suárez. On real relation (Disputatio metaphysica XLVII), A 
translation from the latin, with an introduction and notes by J. P. Doyle, 
Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin, 2006. 
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– F. Suárez. Disputes métaphysiques XXVIII-XXIX, Introduction (“Quelle 
communauté d’être pour le Créateur et la créature? La légitimité de 
l’articulation de la théologie à l’ontologie à l’épreuve de la question de 
l’analogie de l’étant”), traduction et notes par Jean-Paul Coujou, Jérôme 
Millon, Grenoble, 2009. 
 
 
3. Otras obras de Suárez traducidas parcial o íntegramente, selección de 
textos  
 
Política, antropología y teología 
 
Galdos, R., S.I.: Suárez vulgarizado... Llena de gracia, Mensajero, Bilbao, 
1917, 88 págs. 
 –Suárez vulgarizado... Fundamentos teológicos de las grandezas de San 
José, Granada, 1917, XVIII-50 págs. 
Tratado de las leyes y de Dios legislador, I-IV, Vertido al castellano por J. 
Torrubiano Ripoll, Hijos de Reus (Clásicos jurídicos, 1-5), Madrid, 1918, 
LXIV-320 págs., XIV-294 págs., XIV-294 págs., XX-504 págs. 
Vitoria, F. / Suárez, F.: Contribution des théologiens au droit international 
moderne, Préface par J. Brown Scott, Introduction par Y. de la Brière S.I., A. 
Pedone, Paris, 1939, XII-278 págs. 
“La moral de las recomendaciones. Un dictamen del P. Francisco Suárez S.I. 
sobre recomendaciones y dádivas”, Fomento social, Madrid, 1948 (3), pp. 
395-406. 
Conselhos e pareceres, Coimbra, Acta Universitatis Conimbricensis, 1948, 
XVII+439 págs., 1952, VII+214 págs., 492 págs, 3 tomos, 2 volúmenes. 
Obras, vol. I y II: Teología Cristológica y mariana; Misterios de la vida de 
Cristo, traducción R. Galdos, Editorial Católica t. 35 y t. 45, Madrid, 1948-
1950, 2 volúmenes. 
Suarez on politics. Extracts from “Defensio Fidei”, “Laws and God the Law-
giver”, “Tract on Faith”, “Tract on charity”, translation by G. A. Moore, 
Country Dollar Press, Chevy Chase, Md., 1950, 98 págs. 
De bello, Texto crítico bilingüe, en L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco 
Suárez, C.S.I.C., Madrid, 1954, vol. II, pp. 61-267. 
The dignity and virginity of the Mother of God, Disputations I, V, VI from The 
mysteries of the life of Christ, Translated by Richard J. O’Brien S.I., West 
Baden Springs (West Baden College), 1954, XII-116 págs. 
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Guerra, Intervención, Paz Internacional, Ediciones Espasa Calpe, Madrid, 
1956, 210 págs. 
De iustitia et iure, (Römische Vorlesung), en J. Giers, Die Gerechtigkeitslehre, 
Freiburg, 1958, 258 págs. 
De las propiedades del ente en general y de sus principios, Traducción del latín, 
prologo y notas de Manuel Fuentes Benot, Aguilar, Buenos Aires, 1955, 81 
págs.; 1961, 76 págs. 
Textos políticos (Antología), Impr. Anro, Cátedra de derecho político, Univer-
sidad de Madrid, Madrid, 1962. 
De habitibus in communi (Römische Vorlesung), en E. Wilhelm, Die Tugen-
dlehre des Franz Suárez, mit einer Edition seiner römischen Vorlesung, St. 
Benno-Verlag, Leipzig, 1964, 278 págs. 
Ausgewählte Texte zum Völkerrecht, Lateinisher Text nebst deutscher Ubre-
setzung herausgegeben von J. de Vries S. I., Einleitung von J. Soder S.I., J. 
C. B. Mohr, Tübingen, 1965, XII-214 págs.  
Defensio Fidei III. Principatus Politicus o la Soberanía popular, Introducción y 
edición bilingüe por E. Elorduy y L. Pereña, C.S.I.C., Madrid, 1965. 
Selección de Defensio Fidei y otras obras, Estudio, selección y traducción de L. 
Pereña, Depalma, Buenos Aires, 1966, XXIV-436 págs. 
De Ecclesia y de Pontífice, A. Vargas-Machuca (ed.), Archivo teológico grana-
dino, 1967 (30), pp. 264-331; Introducción, pp. 245-263. 
Lectiones de Fide, anno 1583, in Collegio Romano habitas, ad fidem codicum 
manuscriptorum edidit Carolus Deuringer, Facultad de Teología, Biblioteca 
teológica granadina, 11, Granada, 1967, 318 págs. 
De legibus ac Deo legislatore. (Tratado de las leyes y de Dios legislador en diez 
libros), Reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra, 1612; 
edición bilingüe, versión J. R. Eguillor Muniozguren S.I.; con una 
introducción general de L. Vela Sánchez S.I., Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1967-1968, 6 volúmenes. 
De Fide. Secunda Pars, Roma, 1583, edición Dr. Karl Deuringer, Archivo 
teológico granadino, 1969 (32), pp. 79-232; 1970 (33), pp. 191-305. 
Renaissance philosophy. II. The Transalpine thinkers. Selected readings from 
Cusanus to Suarez, Edition, translation and introduction by H. Shapiro and 
A. B. L. Fallico, New York, Modern Library, 1969, XXVI-386 págs. 
De vera intelligentia, en Augustinus, 1970 (60), pp. 416-432. 
Expenditur sententia Augustini in quaestione secunda libri primi ad Simplicia-
num, en Augustinus, 1970 (15), pp. 416-432. 
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Defensa de la fe católica y apostólica contra los errores del anglicanismo. 
Reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra, 1613; Edición 
bilingüe, versión J. R. Eguillor Muniozguren S.I.; con una introducción 
general por F. Álvarez Álvarez, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1970-1971, 4 vols. 
De beatitudine, J. Martin Palma (ed.), Archivo teológico granadino, 1971 (34), 
pp. 33-210; 1972 (35), pp. 121-133. 
De legibus, edición crítica bilingüe, C.S.I.C., Madrid, 1971-1981, 8 vols. (vol. I, 
De Natura Legis, L. Pereña (ed.) con la colaboración de E. Elorduy / V. 
Abril / C. Villanueva / P. Suñer, 1971, LIX-359 págs.; vol. II, De Legis 
obligatione, L. Pereña / P. Suñer / V. Abril / C. Villanueva / E. Elorduy 
(eds.), 1972, XV-366 págs.; vol. III, De Lege Naturali, L. Pereña / V. Abril 
(eds.) y la colaboración de P. Suñer / C. Baciero / A. García / C. Villanueva / 
E. Elorduy, 1974, LXXXVI-328 págs.; vol. IV, De Iure Gentium, L. Pereña / 
V. Abril / P. Suñer (eds.) y la colaboración de E. Elorduy / C. Villanueva / A. 
García / C. Baciero, 1973, LXXII-344 págs.; vol. V, De civil potestate, L. 
Pereña / V. Abril (eds.), y la colaboración de C. Baciero / A. García / P. 
Suñer / C. Villanueva / C. Baciero / E. Elorduy, 1975, LXXVIII-404 págs.; 
vol. VI, De politica obligatione, L. Pereña / V. Abril / C. Baciero (eds.), 
1977, LXIX-512 págs.; vol. VII, De Lege positiva canonica, (1-10), A. García 
y García / L. Pereña / V. Abril / C. Baciero / F. Rodríguez / F. Cantelar / L. 
Baciero / J. Manzanares / F. Maseda, (eds.), 1981, 267 págs.; vol. VIII, De 
Lege positiva canonica, (11-20), A. García y García / L. Pereña / V. Abril / 
C. Baciero / F. Rodríguez / F. Cantelar / L. Baciero / J. Manzanares / F. 
Maseda, (eds.), 1981, 179 págs.  
De praedestinatione, J. Martin Palma (ed.), Archivo teológico granadino, 1971 
(34), pp. 31-210; 1972 (35), pp. 121-297. 
De Iuramento Fidelitatis. Documentación Fundamental, Edición crítica 
bilingüe por L. Pereña / V. Abril / C. Baciero y la colaboración de A. García / 
C. Villanueva, C.S.I.C., Corpus Hispanorum de Pace, vol. XIX, Madrid, 
1978, 383 págs. (17-220 páginas dobles). 
De Iuramento Fidelitatis. Estudio Preliminar: Conciencia y Política, C.S.I.C., 
Corpus Hispanorum de Pace, vol. XVIII Madrid, 1979, 658 págs. (L. Pereña: 
“Perspectiva histórica”, pp. 13-215; V. Abril: “Juramento de fidelidad y 
derechos humanos”, pp. 219-240; C. Baciero: “Polémica entre Jacobo I de 
Inglaterra y Roberto Bellarmino”, pp. 341-445; A. García: “El juramento de 
fidelidad de los concilios visigóticos”, pp. 447-490; F. Belda: “Francisco 
Suárez en el mundo moderno”, pp. 491-509; L. Pereña / F. Masada: 
“Documentación fundamental. Identificación, selección y transcripción”, pp. 
511-638. Índice bibliográfico, pp. 639-658. 
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De Anima (Commentaria una cum quaestionibus in libros de Aristotelis De 
anima), Introducción y edición crítica por S. Castellote, traducción C. 
Baciero / L. Baciero, T. 1, (Disp. I-II), Madrid, Sociedad de Estudios y 
Publicación, Labor, 1978, 454 p.; T. 2 (Disp. III-VII), 1981, 779 p.; T. 3 
(Disp. VIII- XIV), Fundación X. Zubiri, Madrid, 1991, 571 págs. 
“De lege nova et gratiae” de Francisco Suárez, Introducción y edición de sus 
lecciones de Coimbra (a. 1601-1603), por G. Del Pozo Abejón, Burgense, 
1991 (32), pp. 451-478. 
- Des lois et du Dieu législateur. Livres I et II, traduction, notes et introduction 
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en la “Primera Escuela” de Salamanca. 
Con lecciones inéditas de Vitora, Soto y 
Cano (2004).  
57. ÉTIENNE GILSON, Eloísa y Abelardo, Pró-
logo de Juan Cruz Cruz, Traducción de 
Serafín González, Revisión y apéndice 
bibliográfico de Mª Idoya Zorroza (2004).  
58. CARLOS LLANO, Etiología del error. Con 
apéndice de textos de Santo Tomás de 
Aquino sobre la falsedad y el error 
(2004).  
59. RAMON LLULL, Arte breve, Introducción y 
traducción de Josep E. Rubio (2004).  
60. ALCUINO DE YORK, Obras morales (c. 
739-804), Introducción y traducción de 
Rubén A. Peretó (2004) 
61. JUAN SÁNCHEZ SEDEÑO, La relación 
(1600), Introducción, traducción y notas 
de Juan Cruz Cruz (2005).  
62. JUAN POINSOT (Juan de Santo Tomás), 
Del alma (1635). I. El alma y sus poten-
cias elementales, Introducción, traduc-
ción y notas de Juan Cruz Cruz (2005). 
63. JUAN POINSOT (Juan de Santo Tomás), 
Del alma (1635). II. La sensibilidad y los 
sentidos externos e internos, Introduc-
ción, traducción y notas de Juan Cruz 
Cruz (en preparación). 
64. JUAN POINSOT (Juan de Santo Tomás), 
Del alma (1635). III. El espíritu, el cono-
cimiento y el querer, Introducción, tra-
ducción y notas de Juan Cruz Cruz (en 
preparación). 
65. LUIS VIVES, Los diálogos (Lingvae lati-
nae exercitatio), Estudio introductorio, 
edición crítica y comentario Mª Pilar 
García Ruiz (2005). 
66. JUAN ENRIQUE BOLZÁN, Física, Química 
y Filosofía natural en Aristóteles (2005). 
67. ALONSO DE SANTA CRUZ, Sobre la melan-
colía. Diagnóstico y curación de los 
afectos melancólicos (ca. 1569), Traduc-
ción de Raúl Lavalle, Introducción, revi-
sión y notas histórico-médicas de Juan 
Antonio Paniagua (2005)  
68. TOMÁS DE AQUINO, Comentario al libro 
de Aristóteles sobre la generación y la 
corrupción. Opúsculos cosmológicos, In-
troducciones y traducciones de Ignacio 
Aguinalde Sáenz y Bienvenido Turiel; 
Epílogo de Celina A. Lértora (2005)  
69. Mª JESÚS SOTO BRUNA (ED.), Metafísica y 
antropología en el siglo XII (2005)  
70. TOMÁS DE AQUINO, Sobre la unidad del 
intelecto contra los averroístas. SIGER DE 
BRABANTE, Tratado acerca del alma inte-
lectiva, Introducción y traducción de 
Ignacio Pérez Constanzó e Ignacio Al-
berto Silva (2005)  
71. ÉTIENNE GILSON, Las constantes filosófi-
cas del ser, traducción de Roberto Cou-
rreges (2005)  
72. WERNER BEIERWALTES, Cusanus. Re-
flexión metafísica y espiritualidad, Tra-
ducción de Alberto Ciria (2005)  
73. TOMÁS DE AQUINO, Sobre el verbo. Co-
mentario al Prólogo del Evangelio de 
San Juan, Introducción, traducción y no-
tas de Juan Fernando Sellés (2005)  
74. CARLOS I. MASSINI CORREAS, La ley 
natural y su interpretación contempo-
ránea (2006)  
75. CRUZ GONZÁLEZ AYESTA (ed.), El alma 
humana: esencia y destino. IV Centenario 
de Domingo Báñez (1528-1604) (2006)  
76. FRANCISCO DE VITORIA, Contratos y 
usura, Introducción, traducción, verifica-
ción de fuentes y notas de Mª Idoya Zo-
rroza (2006) 
77.  JUAN FERNANDO SELLÉS (ed.), El 
intelecto agente en la Escolástica rena-
centista (2006) 
78. SAN AGUSTÍN, Interpretación literal del 
Génesis, Introducción, traducción y notas 
de Claudio Calabrese (2006) 
79. JUAN CRUZ CRUZ / M.ª JESÚS SOTO-
BRUNA (Eds.), Metafísica y dialéctica en 
los periodos carolingio y franco (ss. IX-
XI) (2006) 
80. PEDRO FERNÁNDEZ, La justicia en los 
contratos. Comentario a ‘Suma Teológi-
ca’, II-II, q77-q78, Introducción, trans-
cripción, traducción, verificación de fuen-
tes y notas de Teodoro López y M.ª Idoya 
Zorroza (2007) 
81. JUAN CRUZ CRUZ, ¿Inmortalidad del 
alma o inmortalidad del hombre? Intro-
ducción a la antropología de Tomás de 
Aquino (2006) 
82. HORACIO RODRÍGUEZ PENELAS, Ética y 
sistemática del contrato en el Siglo de 
Oro. La obra de Francisco García en su 
contexto jurídico-moral (2007) 
83. DOMINGO BÁÑEZ, Tratado sobre el hom-
bre (I), Comentario a ‘Suma Teológica’, 
I, q75-q77, edición de José Ángel García 
Cuadrado, traducción de José Ángel 
 García Cuadrado, Alfonso Chacón y M.ª 
Idoya Zorroza (2007)  
84. DOMINGO BÁÑEZ, Tratado sobre el hom-
bre (II), Comentario a ‘Suma Teológica’, 
I, q78-q79, edición de José Ángel García 
Cuadrado (en preparación).  
85. DOMINGO BÁÑEZ, Tratado sobre el hom-
bre (III), Comentario a ‘Suma Teológi-
ca’, I, q80-q84, edición de José Ángel 
García Cuadrado (en preparación).  
86. DOMINGO BÁÑEZ, Tratado sobre el hom-
bre (IV), Comentario a ‘Suma Teológica’, 
I, q85-q89, edición de José Ángel García 
Cuadrado (en preparación).  
87. DOMINGO BÁÑEZ, Tratado sobre el hom-
bre (V), Comentario a ‘Suma Teológica’, 
I, q90-q102, edición de José Ángel Gar-
cía Cuadrado (en preparación).  
88. JUAN ESCOTO ERÍGENA, Sobre la natura-
leza (Periphyseon) (c. 860), Traducción 
de P. Arias y L. Velázquez, Estudio y 
notas de Lorenzo Velázquez (2007)  
89. CARLOS LLANO, Sobre la idea práctica 
(2007)  
90. JUAN CRUZ CRUZ (ed.), Ley natural como 
fundamento moral y jurídico (2007)  
91. ÉTIENNE GILSON, Juan Duns Escoto. In-
troducción a sus posiciones fundamen-
tales (2007)  
92. THIERRY DE CHARTRES, Tratado de la 
obra de los seis días (Tractatus de sex 
dierum operibus), Estudio Preliminar de 
Elisabeth Reinhardt, Preámbulo filológi-
co, traducción y notas de Mª Pilar García 
Ruiz (2007). 
93. DIEGO DE AVENDAÑO, Corregidores, en-
comenderos, cabildos y mercaderes (The-
saurus Indicus, vol. I, tit. VI-IX). Intro-
ducción y traducción de Ángel Muñoz 
García (2007). 
94. JUAN CARAMUEL, Leptotatos. Metalógica, 
(1681), Traducción de Pedro Arias, Estu-
dio preliminar de Lorenzo Velázquez 
(2008). 
95. DOMINGO BÁÑEZ: El derecho y la justicia 
(Decisiones de iure et iustitia, Salaman-
ca, 1594, Venecia, 1595), Introducción, 
traducción y notas de Juan Cruz Cruz 
(2008). 
96. DIEGO DE ZÚÑIGA: Metafísica (1597), in-
troducción, traducción y notas de Gerardo 
Bolado, nº 94 (2008). 
97. JUAN F. SELLÉS, Los hábitos intelectuales 
según Tomás de Aquino (2008). 
98. HÉCTOR DELBOSCO, El humanismo plató-
nico del Cardenal Bessarión (2008). 
99. FRAY LUIS DE LEÓN, Dios y su imagen en 
el hombre. Lecciones inéditas sobre el li-
bro I de las Sentencias (1570), Introduc-
ción, transcripción, traducción, verifica-
ción de fuentes y notas de Santiago Orre-
go (2008). 
100. JUAN CRUZ CRUZ (ed.), Ley y dominio en 
Francisco de Vitoria (2008). 
101. LAURA E. CORSO DE ESTRADA, Natura-
leza y vida moral. Marco Tulio Cicerón y 
Tomás de Aquino (2008). 
102. RUBÉN PERETÓ RIVAS (ED.), La antropo-
logía cisterciense del siglo XII. Guillermo 
de Saint-Thierry, ‘De natura corporis et 
animae’; Isaac de Stella, ‘De anima’ 
(2008). 
103. DIEGO DE AVENDAÑO, Mineros de Indias 
y protectores de indios (Thesaurus Indi-
cus, vol. I, tit. X-XI y complementos). In-
troducción y traducción de Ángel Muñoz 
García (2009). 
104. WERNER BEIERWALTES, Eriúgena. Rasgos 
fundamentales de su pensamiento, traduc-
ción de Alberto Ciria (2009).  
105. CORNELIO FABRO, Participación y causa-
lidad según Tomás de Aquino, traducción 
de Mª Lilián Mújica Rivas (2009). 
106. HERIBERT BOEDER, Topología de la meta-
física. La época media, traducción de 
Martín Zubiría (2009). 
107. CONCEPCIÓN ALONSO DEL REAL Y MARÍA 
JESÚS SOTO-BRUNA, El ‘Tractatus de ani-
ma’ atribuido a Dominicus Gundi[s]sali-
nus. Estudio y edición crítica (2009). 
108. ALEXANDER FIDORA, Domingo Gundisal-
vo y la teoría de la ciencia arábigo-aris-
totélica (2009). 
109. JUAN CRUZ CRUZ (ed.), La gravitación 
moral de la ley según Francisco Suárez 
(2009). 
110. DIEGO DE ZÚÑIGA, Física, edición de Ge-
rardo Bolado (2009). 
111. JUAN CRUZ CRUZ, Fragilidad humana y 
ley natural (2009).  
112. JAVIER VERGARA, La educación política 
en la Edad Media: el Tractatus de morali 
principis institutione de Vicente de Beau-
vais (1262/63). Una apuesta prehuma-
nista de la política (2010). 
113. FRANCISCO DE ARAÚJO, Las leyes (1638), 
Introducción, traducción y notas de Juan 
Cruz Cruz (2010). 
  
114.  MARIANO ITURBE / KALA ACHARYA 
(eds.), Dios en la filosofía medieval de la 
India. Un estudio de Śaṅkara, Rāmānuja, 
Madhva, Niṁbārka y Vallabha (2010). 
115. CARLOS LLANO, Examen filosófico del 
acto de la decisión (2010). 
116. MEISTER ECKHART, Sermones y lecciones 
sobre el Eclesiástico (24, 23-31), Edición 
de Andrés Quero Sánchez (2010). 
117. JUAN CRUZ CRUZ (ed.), Delito y pena en 
el Siglo de Oro (2010) 
118. DIEGO DE AVENDAÑO, Privilegios de los 
indios (Thesaurus Indicus, vol. II, Tit. 
XII, c. I-X), Introducción y traducción de 
Ángel Muñoz García (2010) 
119. SEBASTIÁN FOX MORCILLO, Comentario al 
diálogo de Platón Fedón o la inmorta-
lidad del alma, Introducción y notas de 
Juan Cruz Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120. CARMEN SÁNCHEZ MAÍLLO, El pensa-
miento jurídico-político de Juan de Solór-
zano Pereira. 
 
 
LIBROS EN PREPARACIÓN 
 
JUAN CRUZ CRUZ (ed.), La justicia y los 
juicios. Cuestiones filosófico-jurídicas en 
el Siglo de Oro español 
BARTOLOMÉ DE ALBORNOZ, Arte de los contra-
tos (1573), Introducción y edición de Ho-
racio Rodríguez Penelas; Presentación, re-
visión y notas de Mª Idoya Zorroza. 
JOSÉ BARRIENTOS GARCÍA, Repertorio de mo-
ral económica (1526-1670). La Escuela 
de Salamanca y su proyección 
 
